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3. Liturgija i glazba
Uvodno izlaganje na VIII. medunarodnom
kongresu crkvene glazbe
Joseph kard. Ratzinger, Rim
Od podetka su medu liturgijom i glazbom
bratski odnosi. Kada dovjek hvali Boga, nije mu
dovoljna sama rijed. Razgovor s Bogom nadilazi
granice ljudskog govora. Zato je on, zbog svoje
naravi, uvijek pozivao u pornoi glazbu, pjevanje
i glas stvorenja u zvuku instrumenata. Uostalom,
ne slavi Boga samo dovjek. Liturgija je usugla5a-
vanje s onim o demu govori sve stvoreno.
Koliko god su liturgija i glazba po svojoi na-
ravi tijesno po,vezane, njihov je odnos uvijek bio
telak, osobito u prijelaznim razdobljima povijesti
i kulture. Ne treba se, dakle, duditi 5to i danas
postaje sporno pitanje pravilna glazbena izrilaia
u liturgiji. U raspravama na Saboru i neposredno
poslije njega dinilo se da je u pitanju samo ra-
zilalenje izme,itu pastoralaca i crkvenih glazbeni
ka. Ovi posljednji nisu se htjeli podrediti pukoi
pastoralnoj svrhovitosti, vei su se trudili da glaz-
ba dobije svoje pravo dostojanstvo kao mjerilo
vlastite pastoralne i liturgijske vrijednosti. Sto-
ga se dobivao dojam da je najveiim dijelom spor
samo na podrudju primjene. U meduvremenu je
rascjep ipak postao dublji. Drugi val liturgijske
obnove do temelja zao5trava pitanja. Rijed je o
naravi liturgijskog dina kao takvog, o njegovim
antropolo5kim i teolo5kim temeljima. Spor oko
liturgijske glazbe postaje simptomatidan, otkriver
mnogo dublje pitanje, pitanje Sto je liturgija.
1. Nadiii Sabor? Novo poimanje liturgije
Novo razdoblje i.elja za liturgijskom obno-
vom ne gleda vi5e svoj temelj izridito u rijedirna
II. vatikanskog s,abora nego u njegovu >duhu.,. Na-
vodim za primjer dlanak o "Pjevanju i glazbi"
Novog liturgiiskog rjeinika (Nuovo Dizionario di
Liturgia), veoma informiran i vrlo pregledan. Tu se
nipoSto ne stavlja u pitanje visoka umietnidka
vrijednost gregorijanskog pjevanja ili klasidne
polifonije. Ne radi se ni o metlusobnom suprotsta-
vljanju aktivnosti zajednice i umjetnosti elite. SrZ
pitanja niie ni odbacivanje povijesne ukodenosti
Sto opona5a samo pro5lo pa nuZno ostaje bez sa-
da5njeg i buduieg. Radi se vi5e o novom temelj-
nom shvaianju liturgije kojim se Zeli nadiii Sa-
bor, dija Konstitucija o liturgiji ima "dvije du5e"(str. 211 a, usp. 212 a).
Poku5ajmo ukratko, u glavnim crtama upozna-
ti to poimanje. Polazi5na todka liturgije - tako jc
redeno jest okupljanje dvojice ili trojice Lr
Kristovo ime (199 a). Ovo pozivanje na Gospodi-
novu rijed (Mt 18, 20) dini se u prvi mah bezazle-
nim i tradicionalnim. Ono, meilutim, dobiva ra-
dikalno novu dimenziju time Sto je biblijski citat
izvaden iz svog konteksta i istide se oprekom prri-
ma cijeloj liturgijskoj tradiciji. Jer "dvojica ilt
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trojica" ovdje su suprotstavljeni instituciji s in-
stitucionalnom ulogom i svakom nkodificiranorl
programu". Tako ova definicija zna(i: Ne pretho-
ai Crkva grupi nego grupa Crkvi. Nije oslonac
liturgije pojedinih grupa i zajednica Crkva kao
cjelina, nego je sama grupa mjesto gdje uvijek
iinova nastaje liturgija. Stoga se liturgiia ne taz-
vija tako da bi imala polaziSte u zajednidkom mo-
delu, u nekom .,,obredu., (koji ovdje kao "kodi-
ficiran program< postaje negativ neslobode); li-
turgija nastaje u odredenu dasu i na odreelenu
mjesiu stvarala5tvom onih koji su sabrani. U tak-
vom sociolo5kom nadinu izralavanja sakramenat
sveienidkog reda biva shvaien kao institucional-
na uloga koja si je stvorila monopol (206 a) i,
zahvaljujuii 
- 
instituciji (tj, Crkvi), dokiluo je
prvobitnb jedinstvo i zajednl5tvo grupA. U tom
"stjecanju okolnosti glazba, tako je redeno, kao
udstaloin i latinski, postadoSe govor izabranih,
ojezik neke druge Crkve, a to je institucija i nje'
zin kler<.
Izdvajanje odlomka Mt 18,20 iz cjelokupne bib-
lijske i eklezijalne tradicije zajednidke molitve
Crkve ovdje, kako se vidi, nosi sa sobom nove
posliedice: od obeianja koje je Gospodin dao oni-
ma 5to mole na svakom mjestu nastaje dogmati-
ziranje samostalne grupe. Zajedni5tvo u molitvi
toliko je naruSeno i nivelirano da se smatra kako
s razvojem ministerijalnog sveienstva nastaje_ne-
lca druga Crkva. S ovog gledi5ta svaki prijedlog
koji dolazi od opie Crkve postaje okov _protiv
koJega se treba pobuniti radi novine i slobode
liturgijskog slavljenja. Odrednica postaje stvara-
ia5tvo-trenutka, a ne posluinost sveukupnom.
Odito je da su ovdje s prihvaianjem socioloS-
kog govora preuzete i neke vrijednosti: ljestvica
vrednota koja je oblikovala sociolodki govor, gra-
di novu viziju povijesti i sada5njosti, pozitivnu i
negativnu. Tako neki uobidajeni pojmovi (dak i
saborski!) - kao "blago svete glazberr, "orgulje
kraljica instrumenata<<, runiverzalnost gregorijan-
skog pjevarrja<< - oznadeni su kao ,,mistifikacije"
kojima je cilj "saduvati odrecten oblik vlasti i ide-
olo5kog pogleda" (str. 200 a). Stanoviti oblik iz-
vr5avanja vlasti (tako je redeno) osjeia se ugroZe.
nim procesom kulturne preobrazbe i "opire se dote mjere da Zelju za samoodrZanjem prikriva mas-
kom ljubavi prema predajiu (str. 205 b). Gregori-
janski koral i Palestrina bili bi ubogovi za5titnici<
starog mitiziranog repertoara< (21,0 b), elementi
nekakve "katolidke kontrakulture" koja se na njih
naslanja kao na ,iznova mitizirane supersakralizi-
rane prauzore<. (208 a), kao Sto je uostalom u po-
vijesnoj liturgiji viSe rijed o predstavljanju ne-
ke kulturne birokracije negoli o pjevadkom su-
djelovanju puka (206 a). Napokon, sadri.aj Motu-
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CIrooriia Piia X. o liturgijskoj glazbi okarakteri-
;;;"I; iJ "r.,1it,iior"sri fi#r<ovidiim 
i teotoski ne-
;;;;;t- ideologiiom svete glazbeu (2Il a)' Ovdje'
f8ii., 
"i:e 
vi5i ira djelu- sqmo. sociologizam' negg
iut o6.t potn"-u5njd odvajanje Novog.zav:-e--t1 od
o""iGtti'Crku", 5to se pov6zuje s teorijom rasula'
t;;;tt..ittiett"it za r''noge prosvjetiteljs.ke, situ-
aciie: stvarnosti u svom distom stanSu- brle br sa-
;;;-t."to"tr."t" podetku; sva ostala povijest
irnf"au kao neka oglazbena pustolovina sa smete-
;iil-l-p;o*iS""i*"iskustvima", koju sa{1 1r,eba
,'piio"tti kraju., da bi se napokon iznova zapodelo
oho pravo (2t2 a).
Ali kako izgleda to novo i bolje? Vei su pret-
hodno natuknita temeljna nadela; sa{a moramo
Liiiiii na njihova poseb"na ostvarenja. Jasno sg iz-
ioZ""" dvije temetjne vrijednosti' "Prvotna 
vrijep;
""ort..-oU"6ufi."" 
liturgij6, kal<o se tu kaLe, bila bi
,,ai"ttuu.,ie s"vih osobi ir punini i izvornosti" (211
Uil Dosli"dtto tome, crkvena glaVba. prvenstveno
;;"ti i; "eo2:iput<" 
pjevajuiibdituje svoj identi-
Gi. ri*" 3e v"ei'imenbuan i drugi kriterij yt?9"9:
vania koii ie ovdje djelotvoran: prorzrazr^g3 -J'
;l;;;"-i"'uei-r.oja 
"jada povezanost grupe (2r7 b)'
flj";"-;;?ii.i"ir. "u ne-koj zajednici, poitllYl 9j
takokaZemo,n jez in raspozna jn iznak . .Uc l 'a t te rZ .
;'fi glavne odieattic" ilazbeirog ouli$ovllte ,t
turgijE: plan, progr?mr animacija, teztia' ,vaznrJe
"a 
3r" (t^ako pise; bito bi kakg Qr7 !). -M"gi. slaviti
bilo bi'ponajprije omoii dinitiu. GIazba bi u -pr-
vom ..du nioraia biti odinjenau Da ne bu-
dem nepravedan, moram - dodati da se u dlanku
o koiemu je rijed ipak pokazuje razumijevanie za
razLitite kulturalne situacije i ostaje otvoren pros-




niezino pievanie ne bi-samo oditovalo identitet
gbZj"g riaroda, nego bi moralo takotlel-ulijevati
nadir T svima navijEstati lice Oca Isusa Krista'
Ostaju tako u veliku procjepu elementi nepre'
kinutosii koji omoguiuju razgovor i ulijevaju na-
du da je moguie pono\Ino naii jedinstvo-u temelj'
nom pbimanJu fiturgije, koje ipak izvoitenjem Ii-
turgij-e od grupe umjesto od Crkve prijeti da ne-
stane - ne samo na teoretskom planu, nego i u
konkretnoj liturgijskoj praksi. Ne bih bio o sve-
mu tome toliko duljio kad bih mislio da takve
ideje treba pripisati samo ponekom teoretidaru.
Premda je van svake sumnje da se one ne mogu
osloniti ni na jedan tekst II. vatikanskog sabora,
u nekim liturgijskim uredima i njihovim tijelima
uvrijeZilo se mi5ljenje da duh Sabo'ra ide u tom
smjeru. Jedno danas vei previ5e ra5ireno mi5lje-
nje u smjeru netom iznesenog poimanja- ide dotle
ai Ui kaiegorije vlastite koncilskom poimanju li
turgije bile upravo takozvano strvaralaStvo, djelo-
vanJe svih prisutnih i pozivanje na skup osoba ko-
je se medusobno poznaju i koje su u prijateljskim
oclnosima. Ne samo mladi sveienici, nego koji
put i biskupi imaju osjedaj da nisu vjerni Saboru
iko sve mo,le todno onako kako se nalazi u misa'
lu; mora se ubaciti barem iedan izti(,aj, pa bio on
i ne znam kako otrcan. A >civilni< pozdrav pri-
sutnih, po moguinosti i prijateljske Zelje na ras-
tanku, vei su postali obvezatni dijelovi svetoga
dina, ko'jima se jedva tko usudi oprijeti.
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2. Filozofski temeli poima i niegova
problematiinost
Svime ovim io5 nismo dotakli jezgru prornje-
ne 
"rijeanosti. 
Sve 5to je redeno proizlazi iz toga
da je grupa pretpostavljena Crkvi. Ali za5to -je
ttop"ie Io ioei do5to? Zalg 5to se Crkva stavlja
poh opii pojam "institucij":.,- a 
pgi?T. >>instituci-
jarr, u)et u iocioloSkom smislu,. ukljuduje u sebi
ire5to negativno. Institucija utjelovljuje. vlast, a
vlast je suprotna slobodi. Buduii da se.vjera (>na-
sljedo"vanj6 Isusa..) shvaia kao -pozitivna vrije-
diost, onl mora biti na strani slobode te mora-po
svojoj naravi biti i anti-institucionalna. Dosljedncr
tonie, ni liturgija ne moLe biti podrLavateli ili dio
institucije; mora naprotiv tvoriti oporbenu silu
koja pofpomaZe ruSiti moguinike. Ako se pashal-
na-nada,-koju liturgija mora svjedoditi, tazviia -na
ovakav nadin, mofe postati izrazito zemaljska.
Postaje nada da ce se nadiii institucije i. postaje
takotter sredstvo borbe protiv vlasti. Onaj tko po'
znaje nikaragvansku misu (Missa Nicaraguensis),
makar to bilo samo po tekstovima, moZe si pre-
doditi to poskliznuie nade i stvarnosti koju t9 Po'
prima liturgija kao sredstvo_ militantnog obeia-
ir3a. tvtoZe se 
-takoder 
vidjeti koje znadenje i va:Z'
nbst poprima glazba u novom poimanju' Snaga
prosvjeda revolucionarnih napjeva P.riopguje za-
nos r uv;erenje koji ne bi moqli protzlaziti..iz j.e-
dnostavno reiitirane liturgije. Tu ne postoji vi5e
oporba.liturgijskoj glazbir ,Oo*1 t"_ 9:bll_l 
novu ne-
zamjenjivu. Liogu" u probudivanju iracionalnih
snaga r za3ednietog zanos? l.ojqtrt sve teZi. Ali
glaiba.na isti nadin oblikuje-i svijest, jer pjevana
se rrJec prropiuje na5emu duhu.p-rogresivno i mno'
go djelo?.rotni3" od ditane ili rnislene rijedi- Ilosta-
io*,"tu putu koji vodi liturgijama -grupe, n-amjgr'
.to s" na1llazi gfanica mjesne zajednice:-zahvalju'
ju i i l i tu rg i j skomobl iku in jegovo i ,g lazb i ,s tvara
i" t orru s6fidarnost po kojoj treba da nastane no-
vi narod Sto se naziva nciZ3im narodom, pod Bo-
gom podrazumijevajuii u stvari sam sebe r povr-
j.tto energiju lioja se u njemu razvila'
Vratimo se jo5 analizi vrijedno-sti koje.su .po*
stale odrednicama u novoj liturgijskoj svijesti. S
jedne strane, rijed je o- poimanju^rnstitucije u ne--
lativnom smislu i 
-o 
shvaiqnj.u- Crkve samo pod
Iim socioloSkim vidom, ali jo5 k tome ne pod vi-
dom empiriiske sociologijg' legg. s,gledi5ta koje
dolazi od, takozvanih sumriSivifr uditelja. Vidi se da
su oni svoj posao obavili- vrlo efikasno. Dostigli
su, naime, "odredenost svijesti koja..djelui-e i on-
ai; tdj" se ni5ta rte zna o iom podrijetlu'.Sumnja
ubst"atom ne bi mogla imati takvu zapaljivu sna-
gu kad ne bi bila pbpra1ena obeia9j-em s gotovo
ieminovnom drahi', a to i" ideja slobode kao iz-
VornopravoStopr ipada-I judskomdostojqnst.vu.
Pod tim 'uidottt i.z$ra rasprave- Tola ^bltl pitS-
;j"' k;lt j; a; islinit<i smisao slobode? Time 
je
rasprava oko liturgije.dovedena na bitno; jer' u
iiiti.ei:i se-u stvari-iadi o qrisutnotli tp?:-:1j1'-*o
pristiriu istinskoj slobodi. U tom otk.van;u srz-
;;g pidnja nedvojbeno je pozitivni vid te nove
rasprave.
Istodobno se oditovalo ono Sto je danas kr-
Sianinu katoliku prava muka. Ako Crkva izgleda
samo kao institucija, kao nosilac vlasti, dakle kao
protivnik slobode, kao zapreka spasenju, onda je
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vjera u kontradikciji sama^sa sobom; - 
jer ona s
36ane strane ne mo2e bez Crkve, 
a s druge stra-
ne, svrstana Je u osnooi protiv qj:i g^ t:T:^i,"
,riitittn tragidln paradoks- tog usmierenJa llt.urgrJ-
;k; ;b;.\r.] i". iiiurgiia pV Crkve kontradikcija
ie u seUi. Tamo gdje ivi djeluju kako 
bi svi po-sta'
ii;;6ii,^ise"iu"a - s crkvom kao .zajednidkim
;;l;i;;; - i pravi "vrsilac" 
liturgije' Zaborav-
lia se, u stvan, da bi.liturgija morala biti "opus
il"i" 
-(n.zje 
aj6lo), edj" ".alnt1j", 
djeluje t?T -Bog
i sdid mi upiavo njegovim djelovanJem Drvamo
sp?S"eni. Grupa slavi samu sebe i taro u strrarl
;; tfii 
"iStu, 
j"i grupa nije. tazlog slavljenja'
Z[on loeu- ai"ioitunlS svftr izlziva dosadu: naime
ZZ"iai"Tr"iiiltu utb 3" odsutan Q1lai $gieea ieka
.iiJi-rrrii"t. vi4ri[", ha odredenije.-ciljeve' kako
;"'; ;!;t;J"-"-hitutugvanskoj mlsi' posve 
je lo-
gidan.
One koji podt?avaiu ovakav nadin razmi5lia-
nja potpurio btvoreno moramo yPitati: Je,.li Cr-
iiiru iaittu ,u*o institucija, birokracija kulta' in'
tJru*""t moii? Je li sve6enidka sluZba samo mo-
nopoliziranie sakralnih povlastica? Ako ne uspije-
ilfi;alift;"*; poi*d"ju i na duvstvenom pod-
r u d i u i s r c e m ' ' " " i a 3 " t i C r k v u i z n o v a , n a d r u g a .
;ii-i';tli",-ottau litur[ija neie biti obnovljena' ne-




ne posto'ji viSe ni crkveno glaz'
;;Fl"t-'i" t,tui"i.t, irkva, izgubljen' Dapade' ne
o,ol.,t uiS" s pravom govorit-i ni-o liturgiji, bu-
duii da ottu pi"hilavtia trkvu: ostaju,samo-,obre-
ai-*"o" koii ie uiS" iii manje vj-e5to s.\uZ9 glazbe'
;i'fi' ;;;z;#il- tredstvima' Ako'liturgij a,tI",91 g1
preZivi ili Eak da bude obnovljeXi',lilllo^11"J^"
totrebno nanovo otkriti Crkvu. Dodalem: AKo co'
ii"t mora nadvladavati otudenost, ako mora rzr,'va
;;;i;;;iia"tttit"t, neophodno je da nanovt iiq:
btt un. Ona niie mizantropska ustanova' nego onal
;;;i 1urr- 
" 
rol"* rn mofe napokon steii svoj te-
melj i svoje utodi5ie.
Bilo bi korisno s ervortl kontekstu iznova paZlji-
vo ditati knjiZicu kojom je Romano Guardini' ve'
iiti pio"ir liturgijske obnbve, zakljudio svoje knji'
t;"; djelo u fo-sljednjoj godini sabora' on sam
istide aa je tu knjigu napisao zaokupljen brigorn
i tsuUavtju prema- Crkvi, dije je ljudske uvjetova-
ttotti i nlifrove rizike vrlo dobro poznavao' Ali on
J" 
"u"eid 
otkrirrati u tom ljudskomu sablazan Bo-
ijeg utjelovljenja; naugio. je gledati u. njemu na-
,be"rrort Gospodina koji je crkvu udinio svojim
tijelom.
Jedino ako ie tako, postoji istodobnost 
Isusa
Krista i ttut.'6u"tto "tttj 
postoji ta.istodobnost' po-
stoji i stvarno Uogott"Z;e, toje nije.puko 
sjeianje
na vazmeno otajslvo nego nj-egova istinska 
nazo6'
"ott. 
I nadalje: samo ako je tako' liturgtSa Je su'
aj"touuttje u"trinitarnom dijalogu.9"u' Sina 
i Du-
ha Svetoga. Samo tako lituigija nije na5e 
udjelo'*
;;g; opi, Dei - BoZje dj.elovanje na nama 
i u
nama. Zato Guardini izridito naglalavu-g.u tt 
li-
i"igiii nije vaZno ne5to tiniti negg biti' Misao da
i"-z:'"rou"u":" sviju sredisnja 
vrijednost liturgije
ir.:iiaitatniSa je iuprotnosf ko5a se moZe zamisli-
li "c"urainijlvu poimanju liturgije. u - stvarnosti,
d3"louunje sviju t" tu-b da nije. temeljna. vrijed-
tott litu;gije, bno kao takvo uopie nije vrijednost'
8
IJzdrLauam se od daljnjeg produbtjivanja. ovih
nitania: treba da se usredotodimo na trazenJe.po-
i;#;;'te;;J"i;e-pravilnog suodnosa liturgije i








svih mi-eita i svih vre-
mena. Iz toga piiirluti ne samo - kako je Guardi'
;i-ilffir.""p,ir.urao u sv-ojem mladenadkom spi-
ii'riliiiir"h"' ntiarrg (Lilurgijsko obrazovanje)
- ttetuipoloZivost liturgijom nasuprot samo'
volji grupe poj"aitti.u ifakoder sveienstva i
speciialista), oJfife ono Sto Guardini naziva li-
#;;ii;kil ouj"tiii"itetom.i pozitivitetom' rz toga
iun6A"t proiziii ponajprije^ tri ontolo5ke dimen'
iii" 
" 
r."jima ona ?lui' ttu"ittir, povije:t i,ot-1Jtll-:'
uilei""":e na porijest ukljuduie razvoJ' t3' prt'
nadanie necemu Zivotnom, Sto ima podeta.\ foji
#;d;lj^^^aj.iouuii, koji -ostaje prisut1l, |i^koji
niie dovrsen neJo'."*o Zivi ri oiomu gflje se da-
iid";;tu.^N"sio propada-, -nesto se zaboravi 
pa
;'"; fiit"ilpet " 
ttf"d* obliku, no.razvoj uvijek
,"Jei'i"ajeiovanje u 1e]<9m laprijed otvorenu 
po-
detku. Time trno 
j""e aodaknuli jedhu drugu.katego-




opli-k tako bhvaiene li-
;;;;ii" jest s-udj;i;;;l; Nltko niie niezin 
prvi i
iedini stvaralac-, z7 svakoga jg .otie t"qi"1?1,?,"i:';;;a;i 
stvarnosti, koja ga nadvisui? no. svaKr Je
irrl, iXi t 
"i ';dj;l;fiik'i, u-"pravo zato sto..je prima'
lac. Pozivu"j. t" ti;iti"-d, napokon ' znali samo 
da
;;;;J;t"t iit"^'g':'F6'e fl"inja 
nikada ne narazitt
nama samlma. To je saryo odgovor na poziv odoz'
;;;;;;;il i'"" ei" ri"u-i tioji 
j.e otajstvo',llli
nia su za taziailnjavairje; 1ro' otajstvo se .otKnva






5e smijemo nazivati Poslusnoscu'





Jtliied* ei*U enilio m . Litur gi j a - sru-
;; ;;i; k.fii;k;;-o"u ziui upravo od samostalnos-
ii-td;". o;-;ffi povijesti; ozna\a 
joi j." ]nra-
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Ponovimo ukratko ono do dega sm9 - do sada
do5li, kako bismo potom mogli izvu(l zakljudke za
p"i"list" i za temeljni oblik crkvene glazbe. vi-
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djeli smo da pnvenstvo grupe dolazi od shvaianja
Ci'kve kao inStitucije. S druge strane, u pozadini
ie poirnanie slobode koje je nespojivo s pojmom
i ztiillnoSiu institucio'nalnog, i koje nije vi5e u sta-
nju iazabrati dimenziju mis.terija u stvarnosti Cr'
kve. U shvaianju slobode ideje vodilje su auto-
nomija i emancipacija. One se- konkretiziraju u
ideji 
"stvarala5tva 
koj-a u o\rom konteks.tu postaje
disia suprotnost onoj stvarnosti i pozilivnoj cla'
tosti koja je bitna za 
-crkvenu 
liturg-iju- Grupa mo-
ra uvijek iznova samu sebe p-ronalaziti, samo je
tako siobodna. Vidjeli smo takotler da je liturgi
ja, koja zasluZuje [o ime, -tome radikalno protiv'
ira. Ona je pro.tiv -ahistofijske samovolje. koja ne
lr,ozna razvola r tako hodi u praznu; protivi se ne-
ponovtjivosti ko;a je takodei isklju.divost i prekid'komunikacije 
izvan grupirani1; rlije protiv teh-
nologije mikar je protiv artificijelnosti u,kojoj
dovj6ii stvara svoi frotusvije-t, gubeii iz vida i iz
r..i ono Sto je B"g stvorio. Suprotnosti su. jasne:
iasna ie u svom polazi5tu i nutarnja motiviranost
iiadina mi5ljenja grupe koja polazi od autonomis'
tidkog poim"anja s-iobbde. No,-sad bismo se morali
pozitivno upititi o, antropolo5kom poimanju, na
kojemu se iemelji liturgij-a u smislu vjere Crkve'
3. Antropotoiki model crkvene liturgiie
Dvije svetopisamske rijedi mggu nary posluZrti
kao kliut za odgovor na postavljegg. pitaniq' Pa-
"u" 
i" 
"stvorio telmin logifd, lotreia (Rim 12',-1), ko-
ii ie te5ko prevesti na-na5e moderne jezike, j-er
iieitostaje posue oclgovarajuia rijed za pojam ulo-
gos<. Mogli bismo prevesti uDuhom odrettivano
SogosluZjE" i time dputiti takoder na fsuso've ri-
jedl o klanjanju u duhu i istini (Iv,4,23). A P9gl3
6i se prevesti- i sa ,da5ienje Boga proZeto nijgq-
iun, i u tom sludaju prirodno je, da je pojam "Ri'jedo u bibtijskorn znatenju (kao i u grdkom svi'
ietr-| vi5e od obidna govora - -got-o-vo stvaraladka
2biljnost. A ipak je vi5e i od puke ideje i od distog
duha: ona je Duh koji se odituje, koji se saopiuje
Iz te temeljne stvarnosti u svakom su razdoblju
proizlazili, kao zadana nadela, upravljenost na Ri-
jed, racionalnost, razumljivost i trijeznost krSian-
skog bogosluZja i liturgijske glazbe. Bilo bi krivo
i ogranideno tumadenje ako bi se shvatilo da se to
odnosi na svaku liturgijsku glazbu i kad bi se
razumljivost teksta proglasila opiom pretpostav-
kom. Jer, rijed u biblijskom smislu rri5e je od
,,teksta< i razumljivost je mnogo Sira i dublja od
obidna shvaianja onoga Sto je dovjeku odmah jas-
no i Sto se moZe svrstati u opiu racionalnost. To-
dno je meeiutim da glazba koja sluZi klanjanju
"u duhu i istini< ne moZe biti ritmidka ekstaza ni-
ti sjetilna zavodljivost ili zagluSna omama, niti
subjektivni sentimentalizam, niti plitka zabava;
naprotiv, ona je u sluZbi navje5taja, u sluZbi du-
hovnog i u najuzvi5enijem smislu razumskog iska-
za. Drugim rijedima: pravo je dakle da glazba kao
takva u osnovi mora odgovarati toj "Rijediu, Sto-
viSe, mora joj stuZiti.
No, time smo dovedeni do jednog drugog biblij-
skog teksta, onoga temeljnog za pitanje kulta. Tu
nam se jo5 todnije oznadava Sto to ima s "Rijedju< i
kako se to odnosi na nas. Mislim na redenicu Iva-
nova proslova: uI Rijed tijelom postade i nastani
se medu nama i vidjesmo slavu njegovuu (Iv 1,14).
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Kod ,rRijediu na koju se odnosi kr5ianska liturgij-
ska sluZba ne radi se u prvom redu o nekom tek-
stu, nego o Zivoj stvarnosti: o Bogu koji je priop-
iujuii smisao koji se i priopiuje tako da sam po-
staje dovjekom. To utjelovljenje sada je sveti 5a-
tor, polazna todka svakog kulta, a to je gledanje
slave BoZje i da5ienje Boga. Time me(tutim tvrd-
nje Ivanova proslova nisu iscrpljene. One bi bile
krivo shvaiene kad bismo ih ditali odvojeno od
fsusova oproStajnog govora u kojernu kals svoji-
ma: Ja idem i vratit iu se k vama. Ako idem, po-
novno se vraiam. I dobro je da ja idem, jer ako
ne odem, neie k vama doii Tje5itelj (Iv 14,2;
14,18; 16,5 itd.). Utjelovljenje je samo prvi dio po.
kreta. Ono tek na kriZu i u uskrsnuiu dobiva puni
smisao i postaje konadno: s kriZa Gospodin sve
privladi k sebi i nosi tijelo, tj. dovjeka i sav stvo-
reni svijet u BoZju vjednost.
Tom putanjom upuiena je liturgiia i ta je pu-
tanja, da tako kaZemo, temeljni tekst na koji se
poziva svaka liturgijska glazba, on je njezino ryje:
iilo. Liturgijska glazba je posljedica koja proizlazi
iz zahtjeva i iz dinamike utjelovljenja Rijedi, jer
ona pokazuje da ni mettu nama Rijed ne moZe bi-
ti samo govor. Sredi3nji nadin na koji utjelovlje-
nje nastavlja djelovati na prvom.su_mjestu zasi'
gurno sami sakramentalni znakovi. No, njima ne-
iiostaje Zivotni prostor ako nisu uronjeni u litur'
giju koja kao cjelina slijedi to prodiranj-e Sjedi
u-tjelesho i na podrudje svih na5ih osjetila. Odat'
le dolazi, za razlTku od Zidovskog i islamskog ti-
pa kulta, pravo, Stovi5e i neophodnost lPotrebe
stita. Odavde proizlazi i nuZnost uzeti u obzir one
dublje razine razumijevanja i odgovora, koje_ se
otvaiaju u glazbi. Vjera koja postaje gl,azpa.jedan
je dio-dogaclaja utjelovljenja Rijedi. Mettutim,, to
irostajanje glazbom istodobno je na posve jedin-
stven- nadin- povezano s onim nutarnjim preokre'
tom dogaetaj-a utjelovljenja, Sto sarn malo pfjq
poku5ao- istaknuti: utjelovtjenje Rijedi na- kriZu i
ir uskrsnuiu postaje uurjedenjeu tijela- Obadvoje
se metlusobnb proZimlju. Utjelovljenje ne biva
opozvano, ono postaje konadno samo u dasu kada
se tijek, da tako kaZemo, obrne: samo tijelo P-oq.t-a-
je ri3ed, ali upravo to postajunjg .-tijela. rijedjtr
stvara novo jedinstvo cjelokupne zbiljno-sti do ko-
je ie Bogu odito toliko stqlo da-je radi.ni:.P{l:
ita6 na Lrtvu krlila svoga Sina. Postajanje Rijedi
glazbom s jedne ie strane zor,no prikazivanje utje-
lovljenja, posvje3iivanje predracionalnih i nadra-
ciorialnih sila, o'tkrivanje u sebi sakrivenog zvukl
stvorenja, otkrivanje pjevanja Sto p-odiva u dubini
stvari. Ati tako je to postajanje glazbom-ved preo-
kret u pokretu:-nije samo utjelovljepje-Rijedi ne'
go u isfo vrijeme f oduhovlj.enje tijela- Drvo i me-
ial postaju zvuk, nesvjesno i nerazrije5eno po.staje
zvui<, skl"adan i pun znakovitosti. Zbiva se otj-elot
ljenje koje je oduhovljenje, a,kr5ian-sko oduho'
utj"inj" jest utjelovljenje u tilelo utjelovljene Ri'
jedi.
4. Postiedice za liturgiisku glazbu
a) T emeljna razmiilj ani a
Ako se u glazbi podudaraju ta dva pokreta,
ona sluZi u najveioj mjeri i na nezarnjenjiv nadin
onom nutarnjem izlasku, koji liturgija uvijek Zeli
biti i postajati. To medutim znadi da se prikladnost
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liturgijske glazbe procjenjuje na temeiju toga ko-
liko ona u svojoj srZi odgovara ovom osnovnon-r
antropolo5kom i teolo5kom obliku. Ta postavka
ponajprije moZe izgledati vrlo daleko od konkret-
ne glazbene stvarnosti, no postaje odmah konkret-
na ako rnislimo na razlidite oblike kultne glazbe
koju sam prije kratko spomenuo. Sjetimo se na
das dionizijskog religioznog modela i njegove glaz-
be. O njoj je Platon raspravljao polazeii od svoga
religioznog i filozofskog rtazora. U ne malo reli-
gioznih oblika glazba je povezana sa zanosom, us-
hiienjem. NadilaZenje granice ljudske uvjetovano-
sti prema demu teZi glad za beskonadnim usailena
u dovjeka, treba da se dostigne s pomoiu svetog
zanosa, ritamskog i instrumentalnog delirija.
Takva glazba ru5i granice individualnosti i oso-
bnosti; dovjek se tako oslobotla teZine sviiesti.
Glazba postane ushiienje, oslobodenje od vlasti-
tog JA, poistovieienje sa svemirom. Profanizirani
porrratak modela danas doZivljavamo u rok i pop
glazbi. Njihovi.su festivali antikult jednakog us-
mjerenja - uZitak u razarartju, ukidanje granica
svakida5njega i iluzija otkupljenja u osloboclenju
od vlastitog JA, u mahnitoj ekstazi buke i mase.
Tu ie rijed o oblicima oslobodenja slidnim onima
koji se postiZu uzimanjem droge a to je u osnovi
protivno kr5ianskom poimanju oslobotlenja. Po
sljedica je toga danas sve veia poplava na ovom
podrudju satanskih kultova i satanske glazbe. Nji-
hova Stetna snaga, 5to teZi namjernorn razaranjtr
i uniSteniu osobe, jo5 se uvijek ne shvaia ozbiljno.
Rasprava koiu je zametnuo Platon izmedu dioni-
zijske i apolonske g,lazbe nije na5e pitanje, jer
Apolon nije lftist. Ali pitanje koje je on postavio
tide nas se na vrlo iasan nadin. Glazba je danas,
u obliku koji generacija prije nas niie mogla ni
zamisliti, postala odludujuii priienosnik odredene
protureligije i prema tome pozornica dijel.ienja
dulrova. Traieii izbavljenje putem oslobottenia od
osobnosti i od osobne odgovornosti, rok glazba se
s jedne strane savrSeno stavlja u red anarhidkih
poimania slobode koje danas prevladavaju na Za-
padu vi5e nego na Istoku; i baS se po tome radi
kalno suprotstavlia kr5ianskom poimanju otkup-
ljenja i slobode, dak mu je dista suprotnost. Sto"
ga se, ne zbog estetskih razloga, niti zbog restau-
ratorske zadrtosti, niti zbog historicistidke nepo-
kretljivosti, nego zbog temeljnih antropolo5kih po-
buda, ova vrsta glazbe mora iskljuditi iz Crkve.
l\4ogli bismo ovo pitanje jo5 vi5e konkretizirati
analiziraiuii antropolo5ki temelj razliditih tipova
glazbe. Postoii akciona glazba koja dovjeka pokre-
ie p_rema razliditim zajednidkim ciljevima. Postoji
iutilna glazba koja dovjeka uvodi u erotske sfeie
ili na drugi nadin u svojoj biti tezi za izazivaniem
ugodq, Postoji jednostavna zabavna glazba koja
ne Zeli niSta reii vei naprosto razbija teZinu 5u-
tnie. Postoji racionalistidka glazba i kojoj zvu-
kovi sluZe samo racionalnim konstrukcijama, u
kojoj se ne dogacla stvarno pronicanje duha i osje-
tila. Neke suhoparne katekizamske pjesme i neki
moderni napjevi sastavljeni komisijski vjerojatnil
bi se morali uvrstiti u ovaj krug.
Glazba koja odgovara Onomu koji se utjelovio
i bio podignut na kriZ, Zivi snagom druge, veie i
prostranije sinteze duha, intuicije i zvuka. MoZe se
reii da je zapadna glazba, od gregorijanskog kora-
la preko katedralne glazbe i velidanstvene polifoni-
r0
je, renesansne i barokne glazbe pa tamo do Bru-
cknera i dalje, plod nutarnjeg bogatstva ove sinte-
ze i da se razvila u mnogovrsne moguinosti. Ta ve-
lidanstvenost nalazi se samo tu, jer je mogla rasti
samo iz antropolo5kog temelja koji povezuje dtr
hovno i profano u konadno ljudsko jedinstvo. Ona
nestaje u mjeri u kojoj i5dezava ta antropologija.
Velidina ove glazbe za mene je najneposrednija i
najoditija provjera kr5ianske slike dovjeka i kr"
Sianskog poimanja otkupljenja od svih koje nam
nudi povijest. Onaj koji je njome zbiljski dirnut
zna nekako, po sv-om.najdubljem.osvjedodenju, da
je vjera prava, iako jo5 ima proii mnogo puta da
bi ovaj uvid upotpunila razrtmom i voljom.
To znadi da liturgijska glazba Crkve mora biti
podloZna onoj integraciji dovjekova bitka koja
nam se predstavlja u vjeri u utjelovljenje. Takvo
otkupljenje trati mnogo vi5e na'p6r4 nego ono
zanesenjadko. Ali taj je napor nastojanje same
istine. S jedne strane, mora integrirati osjeiaje
u dnu du5e, mora odgovarati poticaju oSursum
corda - Gore srca<<. Ne Zeli, ipak, disto oduhovlje-
nje nego, naprotiv, ujedinjenje duvstvenosti i du-
lra i to na takav nadin da oboje zajedno postanu
osoba. Duh se ne ponizuje prihvaf.ajuci osjeiajc,
nego mLr naprotiv samo ovakvo ujedinjenie daje
sveukupno bogatstvn stvorenoga. A osieiaji ne bi-
vaiu li5eni svoje prirode ako ih proZme duh, nego
naprotiv samo na taj nadin mogu sudjelovati u
njegovoj neogranidenosti. Svaka osjetna ugoda
strogo je ogranidena i, u biti, ne moZe se uveiati
ier osietni din ne moZe nadiii odredenu mjeru.
Tko od njega odekuje otkupljenje biva prevaren,
>frustrirarl( - kako bi se danas reklo. Mectutim,
integriraniem u duhu osjeti dobirvaju novu dubinr-l
i ulaze u bezgranidnost duhovne avanture. Samo
se tamo mogu potpuno ostvariti. To, meclutim,
pretpostavlja da ni duh ne ostane zatvoren. Gla-
zba vjere u Sursum corda teli za integracijom 6o-
vjeka ali ne nalazi te integracije u sebi samoj, ne-
go samo u nadilaZenju sebe, u utjelovljenoj Rijedi.
Sveta glazba, usidrena u strukturu ovog pokreta,
postaje tako prodi5iavanje dovjeka, njegovo uzdi-
gnuie. No, ne zaboravimo: ova glazba nije djelo
jednog dasa, nego sudjelovanje u odredenoj po-
vijesti. Nju ne ostvaruje j-eda1 pojedinac sam, ne-
go samo u zajedniStvu s drugima. Tako se upravo
u njoj odituje i ulazak u po'vijest vjere, osjeiaj za-
jedni5tva svih udova tijela Kristova. Ona iza sebe
ostavlja radost, stanje mnogo uzvi5enije od ushi-
ienja, stanje koje ne bri5e osobu nego je, napro'
tir', sjedin.iuje i tako oslobatta. Omogu(ava narn
predosjetiti Sto je sloboda koja ne uni5tava, nego
sabire i disti.
b) Primiedbe na sadainje stanie
Glazbeniku se, dakako, nameie pitanje: Kakrr
to postiii? U biti, velika djela crkvene glazbe uvi-
jek mogu biti samo darovana, jer u pitanju je ono
nadilaZenje sama sebe koje dovjek ne moZe sanr
od sebe udiniti, dok se delirij osjetila, zahvaljuju-
(i poznatim mehanizmima zanosa, mote proizves-
ti. einjenje prestaje tamo gdje zapodinje ono Sto
je uistinu veliko. Najprije moramo zapaziti i pri-
znati tu granicu. Prema tome, na podetku velike
svete glazbe nuZno se nalaziti strahopo5tovanje,
primanje, poniznost spremna sluZiti sudjelujuii u
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onom Sto kao veliko vei.postoji. $amo onaj kojiLivi barem osnovne zasade u skladu s nutainjoft
strukturom ovakve slike dovjeka, moZe stvoriti i
glazbu koja tome pripada.
, C..ku? je dala. i. $yge dvije naznake. Liturgij-ska glazba_ u -svojoj.b-i!! mora- odgovarari zafrt;Jvi-
ma velikih l itgrgijskih tekstov-a:,,Gospodine..,
rrSlava.., 
"Vjerujem,i, ,rSvet<<, >Jaganide 862ii,.. 1one znadi da bi glazba smjela biti s"amo zi odre_
-deq !ek9t; vei sam to rek-ao. Ali ona u nutarnjoj
logici tih tekstova nalazi odrednice vlastite izra"-
Zajnosti..Druga. je naznaka upuiivanje na grego_
rijanski koral i na Palestrinu-. To upuiivan-ie ne
zna(.i, dakako, da sva crkvena glazba-mora obona_
Sati.oznake spomenute glazbe.-O ovoj je todi<i bi_
lo skudenih tumadenja u obnovi crkv"ene glazbe u
pro5lom stoljeiu, a i u papinskim dokurientima
koji se na tome temelje. 
-Todno 
shvaieno, time je
nap5og.tg redenor. da su. dani primjeri koji mogu
posluZiti -kao orjentacija. Ne 
-moZe 
se, niettutiir,
unaprijed odrediti ono Sto moZe nastati ako se
stvaraladki usvoji takvo usmjerenje.
JoS ostaje pitanje: MoZemo li, ljudski govoieii,
na ovom podrudju odekivati io5 nbve stv-araladke
moguinosti? I kako treba da se to dogodi? Na pr-
yo j. pitgnje lako odgovoriti; naime, itco ie ta ili-
ka dovjeka, nasuprot syakoj drugoj, neiscrina, ona
neprestano otvara nove ryogrlinosti-.i na podrud_ju umjetnidkog izrailavania, i to toliko viSe koli-
ko Zivije obiljeZava $-uh. nekog razdoblja. No, up-ravo je u tome pote5koda za ilrugo pitinje. U na-
5g* j." vremenu vjera izgubila mnolo sv63e moii
da u.tr,sne biljeg stvarnosti javnog Litota. Kako ie
moii biti kreativna? Nije li svugdje potisnuta na
rub naprg.sto kao.podkultura? Ipak bitrebalo reii,
barem kako se dini, da se u Africi, Aziji i JuZnoj
Americi suodavamo s novim procvatom vjere, ii
dega tnogg ?rasti novi oblici- kulture. Ali" ni go-
vor o-podkulturi u zapadnom svijetu ne treba?a
nas pla$i. U krizi kulture koju pioZivljavamo, no-
vo kulturalno prodi5iavanje i jedinstvo mogu se
razviti samo iz otoka duhovnog sabranja. Ondje
gdje u Zivim zajednicama postoje nova budenja
vjere, vidi se takoder nastajanje nove kr5ianske
kulture; vidi se kako zajednidko iskustvo nadah-
njuje i otvara putove koje prije ne mogosmo vi-
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djeti. {. Pgpp"fpryer je,_ uostalom, s pravom za-pazio da liturgijskl glryp? desto, i ni: sludajno,
ima obilj.iti.g kasnijeg djela, da predstu"tiu prer-
lgql" sazrijevanje. Osim toga je vaZno"da po_
,stoJ? pretprostori pudte poboZnosti i njezine giaz-be, kao i religiozne glazb-e u Sirem smislu, ftoje
moraju-biti uviie$ g-pt"anoj raz_mjeni s liiurgil-
skom B-la1b9m, S je$.ne stranb njih iiturgijska g'd_
.z!a opJo6ujg i prodi5iava, a s 
"druge 
,TrLr. or,*
rsto-tako..pripremaju -ngve -vrste liturgijske glaz_be. rz njihovih slob'odnih oblika moile- iazriie"vati
ono Sto moZe postati. sastavni dio liturgije tijete
9TkuS. .To jg potom_i podrudje gdje gr;,pu mbZerskuSati svoje stvaralastvo, s nadom da ea postati
ono Sto ie u buduinosti moii tvoriti dio 6jeHne.
Zavrina napomena: liturgiia, gtazba i s;vemir
Zelio bih zakljuditi_ov_a svoja razmi5ljanja jed_
lom lijepom izrekom Mahatm6 Gandhiid kdiu ne_
davno nadoh u nekorn kalendaru. Ganbhi upuiu_
je -na tri_ Zivotn?--prostora u sve-miru i pokbzujl
kako svaki od njih omoguiava vlastit nadin bivb-
vanj,a, U moru Zive ribe, one Sute. Zivotinie na
zenrlji k1iie, a ptic,e, dlji je Zivotni prostor"zrak,
pjevaju. Moru. je vlastifost Sutjeti, z-emlji krieiti,
a zraku pj.evati- eovjek pak ima udjela u svim tri_
ma: u sebi nosi mo'rske dubine, teZinu zemlie i vi-
sinu neba; i zato mu pripadaju sve tri te "vlasti-
tosti: Sutjeti, kridati i pjevati.- Danas - Zelio bih
nadodati - zapaiamo da dovjeku li5enu transcen-
dencije ne. preostaje nego d"a kridi, jer Zeti biti
:amg zemlja i u svoju zemlju poku5ava pretvoriti
i nebeske visine i mo,rske dubine. prava-liturgija,
Iiturgija opiinstva svetih vraia mu niegovu sve-
ukupnost. 9qu ga po'novno udi Sutjeti i"pJevati, ot-
vara mu d,ubine morske, udi ea leiieti, Stb ie vlas_
titost anclela; uzdlluci mu sice, dini da u"niemu
l?.novo _odjekne -ong pjevanje koje je u njemuDilO mOZdA Zaspalo. Stovise, mozemo sada dak ob-
ratno reii: prav.a-se. liturgija prepoznaje ba5 po
tome Sto nas oslobada masovnog d3elov-anja i Sio
nam vra(a dubinu i visinu, Sutnju i pjevanje. pra-
yg se liturgija prepoznaje po t6me Sio ie 
"kozmi-
cka, ne po mjeri neke grupe. Ona pjeva- s andeli-
ma. Ona Suti sa svemirskom dubino,m ko;ia deka.
I tako otkupljuje zemlju.
= CIJENJENIM PRETPLATNICIMA, SURADNICIMA, PRIJATE.
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